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Cedarville University Women's Cross Country Page 1 of 1 
2005 Season Cunudative Final Statistics 
(thru Nov. 19) 
Legend - Cedarville place, Overall place, Time 
Date 9(2 9/17 9{24 10n 10/22 11/5 11/12 11/19 Meet Shawnee Friendship Loulsvme All-Ohio Southeast AMC NCCAA NAIA Total Runners 83 120 272 285 230 155 142 259 
cu Place 1st of 9 3rd of 12 3rd of 32 7th of 41 1slof29 1st of 15 2nd of 21 4th of 28 Team Champion Cedarville Miami Ohio State Akron Cedarville Cedarville Olivet Naz. S. Fraser Winning Time 19:15 18:08 17:04 17:51 17:42 1746 17:43 17:25 
Sarah Bailey 8-16 8-39 8-107 6-107 8·41 7-24 6-34 
20:52 20:01 20:10 20:35 20:07 20:02 19:40 
Leanne Crunelle 10-22 10-55 Open Open 7-38 8·31 
21:48 20:46 20:42 21:08 20:01 20:25 
Audree Goodew 3-4 3-16 4·32 5.93 5-28 4-11 7.37 5-94 
19:58 19:02 19:09 20:21 19:33 19:12 19:47 19:19 
Maria Harley 13-41 14·85 Open Open 13-110 13-90 
23:34 22:03 22:11 23:16 21:46 22:37 
Brittany Herbst 12-31 12·64 Open Open 11-92 10-61 
22:35 21:06 21:56 22:34 21:16 21:32 
Keri Hilty 14-50 11-59 Open Open 12-100 9.49 
24:00 21:00 21:31 21:47 21:31 21:10 
Stacey Keller 9·21 9.49 Open 7-114 9-43 6-23 5-28 7-157 21:44 20:28 20:13 20:46 20:10 19:54 19:34 19:53 
Samantha Maat 1·1 1-2 1-8 1-11 1·3 1·2 1-:3 2-37 
19:15 18:09 18:11 18:46 18:02 17:59 18:04 18:28 
Julie Manz 5-6 4-17 6·65 10-50 
20:11 19:03 19:41 2019 
Lucy Olney 11-23 13-69 Open Open 14-113 12-75 
21:51 21:17 22:02 22:28 21:54 21:59 
Elisabeth Pyles 4-5 2·12 3-23 3-45 3-12 3·5 2-14 3.43 
19:59 18:56 19:01 19:37 19:04 18:54 18:42 18:47 
Christina Reyes 2·2 5-21 2-18 4-63 2·10 2·4 3-17 1·28 
19:35 19:12 18:50 19:54 18:57 18:36 18:53 18:28 
Brittar,y Simpson 7-13 6-23 5.57 2-38 4-14 5-12 4-18 4-79 
20:50 19:21 19:32 19:29 19:07 19:16 19:00 19:11 
Jessica Squier Injured 
Sarah Sweigard 15-98 Open 
23:52 24:11 
Melissa Wysong 6·10 7.37 7-81 6·37 11·62 6-141 
20:45 19:53 19:53 20:00 21:32 19:45 
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